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本文是国家自然科学基金资助项目 : “世界赌博爆炸与中国的金融利益——博彩金融管理研究”( 项目批准号70473076) 的
阶段性成果。
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图1 中国彩票市场销售额( 1994- 2005) 单位: 亿元


































































































































































































[ 1] Goodman R obert,The luck Business:The Devas-
tating Consequences and Broken Promises of America' s
Gambling Explosion,1995.
[ 2] 我国彩票发行及经营运作中的对外合作政策 , 由
国务院统一研究制定。对未经国务院批准 , 自行与外商或
中外合资或变相合资在境内发行经营彩票的 , 当地法律机
关要立即制止 ; 未经国务院批准 , 对外签订的有关协议一
律无效。
[ 3] 数据来源 : UBS瑞银 : 2005年中国博彩行业深度研
究。
[ 4] 一个经济体的规模越大 , 若开赌 , 其外来赌客的比
重就越小 , 其博彩收入中外来赌客的比重就越小 ; 反之 , 一
个经济体的规模越小 , 若开赌 , 其外来赌客的比重就越大 ,
其博彩收入中外来赌资的比重就越大。
[ 5] The 2003 Casino & Gaming Market R esearch
Handbook,P353,Terri C Walker Inc.




[ 7] 史晋江等 , 《中小金融机构与中小企业发展研究 :
以浙江温州、台州地区为例》, 浙江大学出版社2003年版。
[ 8] 所谓非法赌博 , 是指由非经政府授权的人 , 或者在
非经法律许可的地方( 如合法赌场外的民间聚赌) , 或经营
法律许可以外的经营内容而经营赌博活动。
[ 9] 如果赌博行为在所在地发生是合法的 , 那么中国
公民在那里的赌博行为也是合法的 , 其赌博行为受到所在
国的法律保护。
[ 10] The 2005 Casino & Gaming Market R esearch
Handbook,Terri C.Walker Inc.,P.353.
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